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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang telah diajukan untuk memperoleh  gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas maka saya akan bertanggung jawab. 
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Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
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  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis simbol-
simbol abjad melalui metode kegiatan mengurutkan abjad dan menceritakan 
gambar pada anak kelompok B TK Pertiwi 03 Wiro Tahun Ajaran 2012/2013.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
subyek penelitian ini adalah siswa dan guru TK Pertiwi 03 Wiro bayat. Sedang 
sampel penelitian ini dibatasi pada siswa kelompok B TK Pertiwi  Bayat yang 
berjumlah  20 anak yang terdiri dari anak perempuan sebanyak 10 anak dan laki-
laki sebanyak 10 anak. Dengan rata-rata usia 5 tahun. Hasil Penelitian tindakan 
kelas yang dilaksanakan pada beberapa siklus yaitu Pra siklus, siklus I dan II  
dapat ditarik kesimpulan bahwa mengurutkan abjad dan menceritakan gambar 
dapat meningkatkan kemampuan menulis symbol-simbol abjad , hal ini dapat 
ditunjukkan dari adanya penigkatan kemampuan menulis symbol-simbol abjad 
abjad dari sebelum tindakan sampai siklus II yaitu sebelum tindakan sebesar 20%, 
siklus I 60% dan siklus II sebesar 80%. Berdasarkan hasil analisis data pada 
penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan “ Metode kegiatan 
mengurutkan abjad dan menceritakan gambar dapat meningkatkan kemampuan 
menulis simbol-simbol abjad pada anak kelompok B TK Pertiwi 03 Wiro tahun 
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